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Досліджено кровопостачання клубово-сліпокишкового сегмента у 10 плодів 4-5 місяців внутрішньоутробного 
розвитку, методами мікропрепарування та ін'єкції судин. У плодів 161,0-250,0 мм ТПД у дев’яти випадках клубово-
ободовокиш¬кова артерія розгалужується за магістральним типом. У одному випадку клубовокишкова гілка клубово-
ободовокишкової артерії та ободовокишкова гілка утворювали артеріальне кільце, від якого брали початок дві 
сліпокишкові артерії. Ободовокишкова гілка була постійною окремою гілкою клубово-обо¬довокишкової артерії. У двох 
випадках вона віддавала одну ободовокишкову гілку і спрямовувалася до клубово-сліпокишкового переходу, де 
переходила в кінцеву пристінкову (крайову) гілку ободової кишки. 
Клубовокишкова гілка була постійною окремою гілкою клубово-ободовокишкової артерії. У п’яти випадках вона 
анастомозувала з клубовокишковими гілками верхньої брижо¬вої артерії, утворюючи аркаду. В п’яти випадках вона 
спрямовувалася до клубової кишки, не утворю¬ючи видимих анастамозів з клубовокишковими гілками верхньої 
брижової ар¬терії. У шести випадках сліпокишкові артерії були кінцевими гілками клубово-ободовокишкової артерії. У 
трьох випадках вони відходили від клубовокишко¬вої гілки, в одному – від ободовокишкової гілки клубово-
ободовокишкової ар¬терії.  
Артерії червоподібного відростка в п’яти випадках були окремими гіл¬ками клубово-ободовокишкової артерії. У 
трьох випадках відходили від її клу¬бовокишкової гілки, в одному – від ободовокишкової гілки, і в одному – від 
артеріального кільця утвореного клубовокишковою гілкою клубово-ободово¬кишкової артерії та ободовокишковою 
гілкою.  
У двох випадках термінальний відділ клубової кишки додатково крово¬постачався додатковими гілками, що вдходили 
від артеріального кільця утво¬реного клубовокишковою гілкою клубово-ободовокишкової артерії та ободо¬вокишковою 
гілкою, в одному випадку – додатковою гілкою, яка відходила від артерії червоподібного відростка.  
В одному випадку висхідна ободова кишка додатково кровопостачалася гілками, що вдходили від передньої та 
задньої сліпокишкових артерій, і в одному випадку додатковою гілкою, яка відходила від артерії чер¬воподібного 
відростка. У всіх випадках додаткові гілки спрямовувались до проксимальної частини висхідної ободової кишки.  
У трьох випадках червоподібний відросток додатково кровопостачався додатковими гілками, що вдходили від 
передньої та задньої сліпокишкових артерій, з них у двох випадках ще й додатковими гілками, що вдходили від клубово-
ободовокишкової артерії. У всіх випадках додаткові гілки спрямову¬вались до основи червоподібного відростка.  
Клубовий сосочок кровопостачався гілками, що у всіх випадках відхо¬дили від передньої та задньої сліпокишкових 
артерій. 
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